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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2017 DE VILASSAR DE 
MAR
REFLEXIONS I APORTACIONS DEL CEV
La junta del CEV
En primer lloc felicitar al govern de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per la 
iniciativa d’implementació del PAM (Pla d’Actuació Municipal) per primera 
vegada al nostre municipi. Al nostre entendre expressa el compromís de 
l’actual equip de govern municipal amb la gestió transparent, la participació 
ciutadana, i l’avaluació dels resultats del Pla. També perquè per primera vegada 
es fa utilitzant, com ja fan força ajuntaments del nostre país mitjançant un 
procés de participació, metodologia prou coneguda que permet la participació 
individual i col·lectiva a diversos nivells. Per tant, molt bé la presentació pública 
del document PAM als ciutadans en un acte central i després presentacions 
específiques als diferents barris de la vila i les facilitats de participació individual 
(digital, butlletes individuals, etc.). 
En segon lloc, un retret. Hi ha, al nostre entendre, un oblit important en el 
procés endegat: les entitats. Sorprèn que l’equip de govern no hagi comptat 
(o digue-m’ho d’altra forma, s’hagi oblidat) amb les entitats en els actes per la 
presentació del PAM, i en les aportacions que aquestes poden fer des de la seva 
especificitat al Pla, treballant-lo, enriquint-lo i fent-lo seu. I diem això perquè 
tothom sap que a les viles, pobles i ciutats, un dels factors que ajuden a vertebrar 
i ajudar a la cohesió social i a la formació d’opinió són les associacions. Per tant, 
com dèiem sorprèn que no s’hagi fet una presentació pública específica del 
PAM i una consulta al conjunt de les entitats vilassarenques. I ho és també 
perquè a les campanyes electorals totes les forces polítiques s’omplen la boca 
manifestant “la importància per a Vilassar del seu ric teixit associatiu...”, però 
després  aquest reconeixement a la pràctica no té cap concreció real (tampoc 
com veurem en les mesures del PAM). Per tant un aspecte aquest que hem 
comentat per corregir els anys vinents.
Quant al text de 206 actuacions de la proposta del PAM, des del CEV fem en 
aquest document algunes aportacions de mesures concretes que entenem que 




Àmbit d’actuació del PAM: “Transparència i bon govern”
Ítem: “Apropar l’Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació”
-Mesura nova: Recuperació i reactivació del Consell Municipal de Cultura 
(òrgan aprovat pel Plenari el 2001).
Justificació de la mesura:
Es tracta  de reactivar un òrgan consultiu de participació de les entitats 
culturals vilassarenques, el Consell Municipal de Cultura (CMC) que va ser 
aprovat fa quinze anys i que l’anterior equip municipal va deixar de banda, 
creant-ne un succedani, el Consell Assessor de Cultura (CAC), creat sense cap 
base legal ni representativitat. Entenem que l’Ajuntament i les entitats culturals 
vilassarenques han de tenir un espai de participació i debat de les mesures 
que en política cultural promou el municipi i de les iniciatives proposades per 
les associacions i col·lectius. Avui aquest espai no existeix. Entenem  que la 
proposta de reactivació del CMC va en la línia expressada per l’equip de govern 
municipal de transparència, apropar l’ajuntament a la ciutadania i fomentar la 
participació, especialment en una matèria sensible i vertebradora com és, la 
cultura. Naturalment això comportaria la dissolució del CAC. Aquesta mesura 
és complementària de la contemplada en el PAM com: “Promoure el treball en 
xarxa amb les entitats”
-Mesura nova: Redactar un pla de promoció i suport  de l’associacionisme 
cultural vilassarenc
Justificació de la mesura: 
Es tracta de fer una diagnosi de l’associacionisme cultural vilassarenc que 
contempli les mancances, els buits associatius, les necessitats, els seus punts 
forts i els seus  punts febles, i estableixi mesures de suport i de reconeixement 
explícit de la seva tasca a la vila (pla de locals, assessoria administrativa, 
reordenament dels instruments d’ajuts econòmics, etc.). La promoció de 
l’associacionisme sempre ha estat la germana pobra de les polítiques municipals. 
Contra el que es pensa no tot s’acaba a l’Hotel d’entitats, cal anar més enllà.
- Mesura nova: Implantar i generalitzar l’instrument “Procés de Partici-
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pació” en els diversos projectes que porti a terme l’Ajuntament.
Justificació de la mesura: 
Es tracta d’anar implementant de forma progressiva la metodologia dels 
processos de participació ciutadana (veure CERC  Centre de Recursos Culturals 
de la DIBA) de manera que permeti participar i influir a la ciutadania en la 
formació i la presa de decisions de les polítiques públiques. Una metodologia 
prou experimentada i que han implementat nombrosos ajuntaments catalans. 
A la nostra vila s’ha iniciat amb el Procés participatiu del Pla de Mobilitat, o el 
projecte de participació parcial del pressupost municipal, però que s’hauria de 
generalitzar a altres camps. (Pla de museus, Festes populars, etc.). Entenem 
que aquesta mesura és complementària, que va molt més enllà de la “d’obrir 
canals de participació en línia sobre diferents projectes municipals” que ja es 
contempla en el text el PAM.
 
- Mesura nova: Implementar la formació del personal municipal i dels 
membres de l’equip de govern municipal en els temes de participació 
ciutadana específicament els que fan referència a la metodologia dels 
processos de participació. 
Justificació de la mesura: 
Es tracta d’implementar la formació tècnica en el camp de la participació 
ciutadana, del personal municipal i els polítics de l’equip de govern, com ja 
fan altres ajuntaments i organismes locals (DIBA, Generalitat, etc.), atès que és 
un tema de futur. I que cada cop més serà demandat per la ciutadania. També 
perquè entenem que s’ha de trencar inèrcies i formes d’actuar burocràtiques 
arrelades del passat.
Àmbit d’actuació del PAM: “Compromís amb les persones” 
Ítem: Enfortir la Cultura i potenciar les Festes populars:. 
- Mesura nova: Presentar a la ciutadania i a les entitats vilassarenques 
el Pla d’Equipaments Culturals de Vilassar de Mar, elaborat durant el 
2014 / 2015.   
Justificació de la mesura: 
Es tracta de fer honor a la promesa de l’Ajuntament de donar comptes de la 
realització del Pla d’Equipaments Culturals de Vilassar de Mar, elaborat durant 
el 2014 pel CERC (Centre d’Estudis i Recursos Culturals) en el mandat anterior. 
Algunes entitats vilassarenques vam participar en la seva elaboració, malgrat 
les deficiències d’orientació inicial i de poca i limitada participació en la seva 
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elaboració. Entenem que l’Ajuntament, tot i el canvi de govern, hauria de ser 
fidel al compromís adquirit en el seu moment, per respecte a les associacions 
(al seu esforç i el tems dedicat) que participaren. També de rendibilitzar l’esforç 
que comportar el cost econòmic del Pla.
Àmbit d’actuació del PAM: “Compromís amb les persones” 
Ítem: Enfortir la Cultura i potenciar les Festes populars:. 
- Mesura complementària a la de “Promoure el treball en Xarxa de les 
entitats”: ”Recuperació i reactivació del Consell Municipal de Cultura 
(òrgan aprovat pel Plenari el 2001)”.
Justificació de la mesura: Veure text més a munt. 
- Mesura de substitució-complementària: Explicar a la ciutadania la po-
lítica de Museus del govern municipal (espais de la Marina, Monjo i 
C. Rovira), i iniciar els tràmits per recuperar la categoria de museu 
municipal dels espais museístics Monjo i de la Marina.
Justificació de la mesura:
La política municipal museística a Vilassar de Mar (Museus Monjo i de 
la Marina) des de la recuperació dels ajuntaments democràtics ha estat 
especialment deficient, (per no utilitzar un adjectiu més contundent), erràtica 
i gens transparent. Però, en especial els últims sis anys amb el tancament 
dels Museus i la pèrdua de la categoria per part de la Generalitat sense cap 
comunicació i explicació als ciutadans. Es tracta que el nou govern municipal 
no caigui en els errors de l’anterior i faci una explicació pública de quina és la 
seva política respecte al tema. Creiem que els ciutadans es mereixen respecte. 
La mesura s’inscriu en la voluntat de transparència i bon govern que inspira el 
nou equip de govern.   
- Mesura nova: Realitzar l’inventari dels objectes catalogats del Museu 
de la Marina, i fer-lo públic com més aviat millor”.
 
 Justificació de la mesura:
La mesura podríem dir que és complementària de l’anterior. El Museu de la 
Marina en la línia explicada en l’apartat anterior s’ha convertit en un pou sense 
fons. Ningú sap (almenys la població vilassarenca) quin és el seu inventari 
catalogat (una funció bàsica de qualsevol museu). Després de més de vint-i-
cinc anys des de la creació (1991) no es coneix realment el que conté el seu 
magatzem. Cal recordar que el Museu es va nodrir de nombroses donacions 
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(quadres, fotografies, objectes nàutics, maquetes, eines, mapes, cartes 
marines, etc.) de capitans, pilots, mestres d’aixa, mariners, patrons pescadors, 
etc. de  famílies vilassarenques que van fer la donació a una institució pública 
que els hi garantia la seva custòdia. Avui es pregunten on són i que s’ha fet de 
les seves donacions. Creiem que els ciutadans es mereixen respecte. La mesura 
s’inscriu en la voluntat de transparència i bon govern que inspira el nou equip 
de govern. 
- Mesura nova: Potenciar l’Arxiu municipal de Vilassar de Mar i fer arri-
bar a la ciutadania la documentació digitalitzada  
Justificació de la mesura proposada:
L’Arxiu municipal s’ha convertit els últims anys  en un dels actius més importants 
en el camp del patrimoni i la història vilassarenca (equip de voluntaris, 
digitalització, etc.). Entenem que es tracta, doncs, de potenciar-ho i de resoldre 
les seves deficiències, augmentant el personal municipal, creant una pàgina 
web específica, inventariant i publicant les llistes de documents digitalitzats, 
etc. Creiem que hem de valorar aquesta tasca, d’aquí la mesura proposada. 
(Per satisfer aquesta mancança l’Arxiu Comarcal del Maresme (ACM) ha ofert 
a l’ajuntament la posibilitat d’incorporar els documents digitalitzats al portal 
“Arxius en línia“ com a fons de complement de l’ACM, esperem que aviat 
l’ajuntament adopti aquesta proposta com han fet ja els ajuntaments de Sant 
Pol, Argentona i el Masnou.)
Àmbit d’actuació del PAM: “Compromís amb les persones” 
Ítem: “Accentuar l’excel·lència i proximitat en la programació cultural”. 
- Mesura de canvi: Es proposa canviar la mesura del text del PAM 
“Transformar la beca Ernest Lluch en un premi literari d’assaig de ni-
vell” per la de: “Potenciar i millorar les bases i la normativa de la Beca 
Ernest Lluch d’Investigació i Recerca Local”.
Justificació de la mesura proposada:
Des del CEV creiem que la mesura que proposa el PAM és un gran error que 
no beneficia a la vila. Per una part perquè amb la nova orientació (de fet 
supressió), desapareixeria una de les poques mesures beneficioses per al 
patrimoni municipal que els últims anys ha fet la institució municipal, i creiem 
que això la vila no s’ho pot permetre. Com hem expressat diverses vegades, 
els consistoris vilassarencs no s’han caracteritzat per una política de defensa 
i promoció del patrimoni públic (recordem la política i el corol·lari final del 
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tancament dels Museus, la quasi desaparició (salvació in extremis) de la Torre 
del Correu Òptic a demolició del monument a la gent de mar (creat el 1984) de 
la plaça de l’ajuntament, el poc respecte durant tots aquests anys de l’edifici de 
l’escola Nàutica, la desaparició, per omissió, de tot el ric patrimoni industrial 
(no resta ni una trista xemeneia...), etc. Al nostre entendre, per tant, s’ha 
de fer el contrari del que proposa la mesura del PAM, potenciar la Beca tot 
modificant i millorant les seves bases. Es tractaria, per exemple, de modificar la 
composició del jurat, fent-lo més independent amb la inclusió de persones de 
reconeguda solvència acadèmica universitària, amb exclusió o minorització dels 
representants municipals. Es tractaria d’escollir el millor projecte d’investigació 
i d’evitar la utilització política de la Beca per part de l’equip municipal de “turno” 
(com ha succeït els últims anys, recordem la Vena. Beca...). Al nostre entendre 
Vilassar de Mar necessita incentivar la investigació de la seva història i del seu 
patrimoni. Perquè, si no ho fem nosaltres, qui ho farà?. Algú creu que tindríem el 
gruix,  la quantitat i la qualitat d’estudis del patrimoni i la història maresmenca, 
sense l’existència i la incentivació del mataroní Premi Iluro d’història i recerca 
local, creat el 1959?. En definitiva entenem que és molt important per a la 
vila la continuació del Premi amb l’orientació actual, amb les modificacions 
que calgui. Un apunt final que per nosaltres reforçaria la nostra proposta. A 
Catalunya  segons la Institució de les Lletres Catalanes i la base de dades de la 
Generalitat existien fa uns anys 1.249 premis literaris i d’assaig, dels quals 833 
eren en castellà, amb un total de 443 localitats catalanes que els convocaven. 
Amb aquest panorama  ens preguntem ¿Quin impacte, repercussió i benefici 
tindria per la vila la creació d’un “nou Premi Literari d’Assaig de nivell? Creiem 
que poc o gens pels vilassarencs. Cal recordar, també, que la Fundació Ernest 
Lluch amb seu a la nostra vila convoca periòdicament una “Beca d’ajut a la 
recerca a l’entorn de les àrees acadèmiques que van centrar l’interès d’Ernest 
Lluch (pensament polític i/o econòmic, història política i/o econòmica, història 
moderna...)”. ¿El nou premi que es proposa instaurar no es solaparia i confondria 
amb el de la Fundació?.
 Àmbit d’actuació del PAM: “Espai Marítim” 
Ítem: “Recuperar la cultura marítima de la vila”. 
- Mesura de canvi: Es proposa complementar la mesura del text del 
PAM “Facilitar logística i espais per fomentar el coneixement a l’entorn 
del mar (cursos Bricbarca)” pel nou text “Facilitar logística i espais per 
fomentar el coneixement a l’entorn del mar (cursos Bricbarca, divulga-
ció de materials i textos del Centre d’Estudis Vilassarencs, etc.)”
Justificació de la mesura proposada:
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Les mesures que es proposen en els ítems “Recuperar la cultura marítima de 
la Vila” i “Promoure el coneixement a l’entorn del mar”. Ens semblen molt 
positives especialment la que fa referència a “Iniciar les passes per convertir 
l’Escola Nàutica en la Casa de la cultura i vincular a la cultura del mar”. Ja era 
hora que un consistori vilassarenc prengui en consideració i tingui en compte 
la importància de l’Escola Nàutica (Col·legi Nàutic i Comercial) i la contribució 
dels pilots, futurs capitans i els comerciants a la història i el desenvolupament 
de la vila. El CEV ja va manifestar que col·laboraria en aquesta mesura del PAM 
quan es va plantejar fa temps. Hi ha, però una altra mesura del PAM  “Facilitar 
logística i espais per fomentar el coneixement a l’entorn del mar” en el text 
de la qual i en la seva execució entenem que no sols s’ha de tenir en compte 
l’entitat especialitzada en activitats nàutiques Bricbarca, sinó, també la nostra, 
el Centre d’Estudis Vilassarencs. La justificació és que entre altres temes el CEV 
està duent a terme diversos estudis, força avançats, sobre la història marítima 
de la vila. Així està elaborant el Cens de Capitans de la Marina vilassarenca; 
el Cens de Pilots; el Cens de Vaixells de propietat i/o tripulació de la marina 
vilassarenca; i el Cens de Matriculats de la marina a Vilassar de Mar el 1846. 
Entenem que en la proposta del PAM, també la nostra entitat ha de ser citada i 
tinguda en compte en el moment de la seva execució.
Vilassar de Mar, juny de 2016
